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WHEN GOING GETS TOUGH, THE TOUGH 
GETS GOING - THE SPPS YOUNG PATRIOTS 
It was a proud moment for SPPS to have produced eleven commissioned officers. 
These eleven Reserved Officers Training Unit (ROTU) officers from SPPS were among 
1179 cadet officers from twelve Public Institutions of Higher Education who were 
commissioned as second lieutenants recently at the 28th Royal Commissioning 
Ceremony of the Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) IPTA Cadets which 
was held at Universiti Teknologi Malaysia on June 20th 2009. The commissioning 
ceremony was graced by His Highness Tunku Mahkota of Johor, Duli Yang Amat 
MuliaTunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Iskandar. These eleven young patriots of SPPS, 
from various majors had successfully completed their three years military training 
under PALAPES. As part of their training, these officer candidates were given the 
knowledge, skills, leadership and physical fitness to qualify them to become 
Commissioned Officers. The Reserved Officers Training Unit (PALAPES) in UMS was 
officially established on November 24th 1997 to produce high quality young officers 
who have good knowledge and quality leadership. 
MAJ LI S TILAWAH AL-QURAN UMS 
Pada 30 September hingga 2 Oktober 2009, 
Exco Kerohanian dan Kebajikan Persatuan 
Mahasiswa/i Sekolah Pendidikan dan 
Pembangunan (pGURU) dengan kerjasama 
Hal Ehwal Pelajar (HEP) telah menganjurkan 
Majlis Tilawah AI-Quran Universiti Malaysia 
Sabah 2009 (MTQ UMS) bertempat di 
Dewan Resital. Program ini turut mendapat 
kerjasama penuh darf Jabatan Kemajuan 
Islam Sabah (JAKIM) serta kerjasama darf 
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri 
Sabah (JHEAINS). Dengan objektif 
mengeratkan silaturahim dan integrasi 
persaudaraan di kalangan Mahasiswa/i 
UMS, program ini mendapat sambutan 
yang amat menggalakkan. Program ini 
merupakan julung kalinya dianjurkan oleh 
pGURU dan melibatkan penyertaan 
daripada semua sekolah di UMS. 
Seramai 21 orang peserta telah mengambil 
bahagian yang mana 11 orang peserta Qari 
Disediakan oleh Siti Aisah Umat 
dan 10 orang peserta Qariah. Johan 
kategori Qari telah dimenangi oleh Jubair 
bin Juhanin dari Sekolah Sains Teknologi 
(SST) dan bagi kategori Qariah pula, johan 
telah disandang oleh Norazimah binti 
Mohd Hirin dari Sekolah Pendidikan dan 
Pembangunan Sosial (SPPS). Program 
seumpama ini diharapkan diteruskan lagi 
bagi mencungkit bakat-bakat baharu 
dalam bidang Tilawah AI-Quran. 
JE LAJAH SABAH U PS I =UMS Disediakan oºeh Alif Hafiz 
Pada 21-24 November 2009, seramai 15 
orang pelajar SPPS bersama-sama dengan 
10 orang pelajar dari Universiti Perguruan 
Sultan Idris yang mengikuti program 
pertukaran pelajar UPSI-UMS telah 
mengikuti lawatan di beberapa tempat 
menarik di sekitar Sabah. Program'Jelajah 
Sabah" ini telah dianjurkan oleh 
PersatuanMahasiswa/l Sekolah Pendidikan 
dan Pembangunan sosial (pGURU). Kesemua 
delegasi lawatan ini telah dibawa ke tiga 
tempat menarik di sekitar Sabah antaranya 
Taman Negara Kinabalu (Ranau) Pusat 
Perlindungan Orang Utan Sepilok 
(Sandakan) dan Tawau Hill Park( Tawau). 
Penganjuran lawatan ini bertujuan untuk 
mengeratkan lagi hubungan silaturahim 
diantara pelajar SPPS, UMS dengan Pelajar 
Pertukaran dari UPSI selain memberi peluang 
kepada mereka untuk menjelajah ke 
beberapa tempat menarik di Sabah. Hal ini 
turut diperakui oleh sdr. Sanjay Narayanan, 
pelajar UPSI yang juga peserta lawatan ini. 
Keindahan dan keunikan alam semulajadi 
yang dimiliki negeri Sabah serta keramahan 
penduduknya telah memikat hati mereka 
untuk berkunjung kembali. Menurut beliau 
lagi, program pertukaran pelajar di antara 
UPSI dengan SPPS, UMS telah banyak 
mengubah persepsi dan menambah 
pengalaman mereka terutamanya dalam 
bidang pendidikan di kedua-dua buah 
universiti. Untuk pengetahuan umum, 
program pertukaran pelajar UPSI-UMS ini 
telah melibatkan pelajar dari UPSI untuk 
menjalani pengajian mereka selama 1 
semeter di SPPS. Mereka terdiri daripada 
program Sejarah, Geografi, TESL, dan 
Ekonomi. Dikesempatan ini ucapan terima 
kasih kepada keluarga Haslizah binti Kasdi 
diatas kesudian menerima rombongan 
lawatan ini semasa di Tawau. 
